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??? ?? 1? ? ?
2006 2005 ?10????
125 272 ????? 47 4.9 
136 413 ????? 43 4.5 
11 21 ???????? 40 18.2 
37 122 ?????? 56 11.0 
41 60 ???? 50 10.7 
44 94 ???????? 49 10.0 
50 60 ?????? 42 9.7 
62 84 ????? 38 7.8 
64 107 ?????? 41 7.6 
72 ? ???? 40 7.1
89 117 ????? 45 6.4 
89 117 ????? 41 6.4 
93 258 ????????? 58 6.3 
94 306 ?? 45 6.1 
109 306 ?????? 46 5.2 
129 413 ??????? 44 4.8 
?? 3 ??????





































??? ?? 1? ???
2006 2005 ?10????
168 321 ????? 50 4.0 
173 228 ???????? 50 3.9 
185 151 ????? 58 3.6 
194 413 ????? 47 3.5 
224 ? ????? 51 3.0
335 ? ???? 42 2.3 
258 548 ??????? 34 2.7 
258 548 ??? 35 2.7 
278 366 ????? 52 2.6 
292 ? ????? 51 2.5 
335 507 ?????? 43 2.3 
410 ? ??? 44 1.9 
451 437 ???? 48 1.7 
451 437 ????? 46 1.7 
486 ? ??????? 40 1.6 
606 ? ????? 55 1.3 
?????2006????? ??2005???????????????
????http://www.forbes.com????????????
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???? 2?
1994??????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????2006?????????
????????Raiffeisen??????
1967???????????????????????????91?
????97????2005????????
1995?????????????????????????????
??????????2003??????
1991?92?????????94??????????
2001?05???MDM?????????03???????????
??MDM??50?????
2000????????????MDM??????????00???
MDM??????03?????????MDM??50?????
1990?94????????????????????94?95?????
????????MAPO??????95?97?MAPO????????
97?2001?????????????????????98?00??????
???????????????????00??????????
1994????????????????????2003?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
????????????????????????????????
??????99?????2005?????????????
2006??????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????
2004???????????????????
1999???????????????????2003????????
???????????
??????????????????????????
Coalco???????????NOSTA??????????????100????
????????????????????GOK??97.57????????
??????????????????50?????????????????
????????
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???
??
??????????
??????????
????? ?????
?????16.3?m3
???????60?
UGTS?149,900km?
???????6,370?m3??
????????100?
???5,400?m3
???????87?
24???????
100??????
???????????
???????????
??????????
??????????????
??????????
??92?
????????????
100?????Burgaz
19?100?????
????????????
??
?????28?p.110.
??????????
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?
?????????
??UGTS??????
????? ?????????? ????????
??336?m3?
1,000??????
????????
?????3,110?m3
???????83?
UGTS?????
????????
???
????
?????25?
???50?
????48?
??1,800?m3
????????
????23?
???????
??100???? 
????????
???? Sibur
?75???????
????????
?????????
????100???
?Mezhregiongaz
89??????? 
????????
??100????
Gazexport
57?R&D????
???????
?87???????
????????
????Sogaz
?76???????
????????
????NTV??
?????
Gazprom-Media 
?????2003????
???
??? ??????
?1.4?
????
?1.5?
?????
?37.1?1?
????
?84.2?
????
?86.0?
??????
?1.6?
????
?0.7?
??????
?????
?0.4?
????
?45.8?
??????
?32.2?
????
?9.4?
?????
?10.0?2?
????
?2.0?
????
?56.9?
??????
?1.2?
????
?45.9?
???
??????????? 100?????????????????
??????????
?????43?pp.62-63.
??????????????????
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?????????
?0.7? 
????????
????
?1.1?
????????
?1.0?
??????
?38.2?
????????
?16.4?
????????
?3.5?
??????
?16.6?
?????????
?0.3?
????????
????
?1.1?
????????
?1.4?
??????
?58.9?3?
????????
?49.5?
?????????
?1.4?
????????
?7.1?
Burgas?????????????????Burgas?????????
?????2005??
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